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This research is based on the learning achievement among fifth-class 
students in SD 4 Hadipolo is still low. This is because the conventional learning 
orientation that is implemented by teachers influences to the learning achievement 
students. Whereas the science learning (IPA) should emphasize to the "Student 
Center Learning" where the students explore, practice, process, and report the 
information which is practiced by themselves. So that meaningful learning can 
influence to the increased of learning student. Therefore, by using the application 
of the Numbered Heads Together Assisted Methods. This Experiments are 
expected to improve the result of science (IPA) learning by students. The purpose 
of the implementation of this study is to obtain the increasing of science-learning 
result of water cycle processes and human activities that can affect it as well as 
saving water in fifth class in SD 4 Hadipolo year 2013/2014.  
Learning Achievement are behavioral changes experienced by 
individuals after conducting a series of learning process and the changes that are 
in the domain of cognitive, affective and psychomotor. Natural Science (IPA) is 
the study of the expression of human and natural causes, including the origin of 
the universe and everything in it including the processes, mechanisms, properties 
of objects and events. Numbered Heads Together (NHT) is a cooperative learning 
model that uses numbers or numbers are placed on the head, then randomly call a 
number of student teachers to report the results of the discussion. Experimental 
method is a way of presenting a lesson, in which students conduct experiments 
with their own experience learned something. This study is limited to the material 
recycling process water and human activities that may affect it as well as water 
savings.  
The research is conducted in SD 4 Hadipolo, sub-distric Jekulo, Kudus 
regency. Particulary in Fifth class, in the education years of 2013/2014. This 
research related to the study about a class action by using cycle model. This study 
is divided in 2 cycles. Each cycle consists of two meeting times. Research design 
refers to the plan of Kemmis and Mc Taggart consisting of four steps / stages: (1) 
Planning, (2) implementation of the action, (3) observations, (4) Reflection. Data 
analysis techniques use quantitative and qualitative data. Test the validity of the 





The observation of students' initial conditions prior to the act of obtaining 
classical completeness by 24% with a 61.40 grade average increased to 60% with 
an average of 74,20 in cycle I. In the second cycle increased to 88% with an 
average grade 82,20. Affective learning achievement of student in the first cycle 
at an average of 68,67% with good qualifications and increased in the second 
cycle which reached an average of 85, 50% is very good. While psychomotor 
learning achievement of student in the first cycle at an average of 68.76% with 
good qualifications and increased in the second cycle with an average 86,44% 
with excellent qualifications.  
The conclusions of this research is the application of learning models 
Numbered Heads Together Assisted Experimental Methods for Students in Fifth 
Grades, SD 4 Hadipolo can improve Learning Achievement IPA material 
recycling process water and human activities that may affect it as well as water 
savings. Suggestions in this study expected that other researchers can develop 
models of learning research using Numbered Heads Together Assisted 
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Penelitian ini dilatarbelakangi hasil belajar IPA di kelas V SD 4 Hadipolo 
masih rendah. Hal ini dikarenakan orientasi pembelajaran konvensional yang guru 
terapkan memberi andil terhadap rendahnya hasil belajar siswa. Padahal 
pembelajaran IPA seharusnya menekankan pada Student Center Learning dimana 
siswa mencari, mempraktekkan, mengolah, membuktikan dan melaporkan 
informasi yang mereka praktekkan sendiri sehingga terjadilah pembelajaran 
bermakna yang bermuara pada meningkatnya hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, 
dengan penerapan model Numbered Heads Together Berbantuan Metode 
Eksperimen diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Tujuan 
dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh peningkatan hasil belajar 
IPA materi proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya 
serta penghematan air pada siswa kelas V SD 4 Hadipolo tahun ajaran 2013/2014. 
Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dialami individu 
setelah melakukan serangkaian proses belajar dan perubahan tersebut berada pada 
domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah 
ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan manusia dan gejala alam, meliputi 
asal mula alam semesta dengan segala isinya termasuk proses, mekanisme, sifat 
benda maupun peristiwa yang terjadi. Numbered Heads Together (NHT) adalah 
model pembelajaran kooperatif yang menggunakan angka atau nomor yang 
diletakkan di atas kepala, kemudian secara acak guru memanggil nomor dari 
siswa untuk melaporkan hasil diskusi. Metode eksperimen adalah cara penyajian 
pelajaran, dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu 
yang dipelajari. Penelitian ini terbatas pada materi proses daur air dan kegiatan 
manusia yang dapat mempengaruhinya serta penghematan air. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD 4 Hadipolo Kecamatan 
Jekulo Kabupaten Kudus khususnya pada kelas V tahun pelajaran 2013/2014. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan model siklus. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 kali 
pertemuan. Desain penelitian mengacu rancangan dari Kemmis dan Mc Taggart 
yang terdiri dari empat langkah/tahapan yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan 
tindakan, (3) Pengamatan, (4) Refleksi. Teknik analisis data menggunkan data 
kuantitatif dan kualitatif. Uji validitas instrumen menggunakan validitas empiris 






Hasil pengamatan kondisi awal siswa sebelum melakukan tindakan 
memperoleh ketuntasan klasikal sebesar 24% dengan rata-rata kelas 61,40 
meningkat menjadi 60% dengan rata-rata kelas 74,20 pada siklus I. Pada siklus II 
meningkat menjadi 88% dengan rata-rata kelas 82,20.  Hasil belajar afektif pada 
siklus I mencapai rata-rata 68,67%  dengan kualifikasi baik dan meningkat pada 
siklus II yang mencapai rata-rata 85,50% dengan kulaifikasi sangat baik. 
Sementara hasil belajar psikomotorik pada siklus I mencapai rata-rata 68,76%  
dengan kualifikasi baik dan meningkat pada siklus II dengan rata-rata 86,44% 
dengan kualifikasi sangat baik. 
Simpulan pada penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
Numbered Heads Together Berbantuan Metode Eksperimen untuk Siswa Kelas V 
SD 4 Hadipolo dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi proses daur air dan 
kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya serta penghematan air. Saran 
dalam penelitian ini diharapkan para peneliti yang lain dapat mengembangkan 
penelitian menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together 
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